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บทคัดยอ 
 เอกลักษณของนักเรียนวิทยาศาสตร หมายถึง การรูคิดเกี่ยวกับบทบาทและตําแหนงของการเปนนักเรียนวิทยาศาสตร
ในการแสดงออกเพ่ือติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืนในสังคม การพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถทางดานวิทยาศาสตรใหมีเอกลักษณ
ของนักเรียนวิทยาศาสตรท่ีเดนชัดกวาการมีเอกลักษณอ่ืน ๆ เปนส่ิงสําคัญ เนื่องจากทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมตามบทบาทของ
นักเรียนวิทยาศาสตรมากกวาพฤติกรรมตามบทบาทอื่น ๆ ไดแก การแสวงหาความรูทางดานวิทยาศาสตร  การศึกษาตอในสาขา
วิทยาศาสตรบริสุทธิ์  ซึ่งเปนผลดีตอการชวยใหนักเรียนอยูในเสนทางของการเปนนักวิทยาศาสตรและการเพ่ิมกําลังคนทางดาน
วิทยาศาสตรของประเทศในอนาคต การพัฒนาใหนักเรียนมีเอกลักษณของนักเรียนวิทยาศาสตรทําไดโดยการใหบุคคลไดรับประสบ-
การณในบทบาท เชน ไดพูดคุย ไดทํากิจกรรมทางวิทยาศาสตรรวมกันกับบุคคลสําคัญท่ีเกี่ยวของกับเอกลักษณนั้น ไดแก  สมาชิก
ในครอบครัว ครูสอนวิทยาศาสตร เพ่ือนนักเรียนวิทยาศาสตรและนักวิทยาศาสตรท่ีมีชื่อเสียง โดยประสบการณหรือกิจกรรมนั้น
ไดสรางอารมณทางบวก ตลอดจนความรูสึกภาคภูมิใจในบทบาทของการเปนนักเรียนวิทยาศาสตร และเห็นคุณคาของการทํา
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Abstract 
 Science student's identity is defined as self-cognitions in terms of the role and position of science students 
that behave to interact with others in society. It is necessary to develop students containing their science capacity that 
can be done by giving science student’s identity than others.  As a result, the students have the role performance of 
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science student rather than others, e.g., scientific inquiry, study in the field of pure sciences.  That can shape students 
themselves to be scientists, and it is increased the science manpower of our country in the future.  The science 
student’s identity can be developed by gaining experiences in role, for instances, to talk and participate in the 
scientific activities with important persons such as their family, science teachers, science friends and outstanding 
scientists.  It makes students to have the tendency to play into scientist roles. In addition, the students’ experiences or 
activities have to create positive affective, esteem in science students' role and the perceived value of the scientific 
activities. For measurement of science student's identity, it can be measured in three components: science student's 
identity salience, psychological centrality of science student's identity and esteem in science student's role.  
 














เจริญกาวหนา ลดการพ่ึงพิงนานาประเทศนอยลง (เท้ือน 










คือ นักเรียนยังไมมั่นใจวาจะไดงานท่ีดี เหมาะสมกับความ 







แตกตางไปจากคนอื่นๆ (กิตติภูมิ วิเศษศักด์ิ, 2534; อางอิง
จาก Breakwell, 1986)   โดยเอกลักษณเปนการรูคิดเกี่ยวกับ
บทบาทและตําแหนงในระบบความสัมพันธทางสังคมของบุคคล 
(Stryker, 1992)  ดวยเหตุท่ีเอกลักษณเปนความรูสึกนึกคิด
เกี่ยวกับตนเอง  เอกลักษณจึงมีความสําคัญตอพฤติกรรมของ
บุคคลเพราะคนเรายอมแสดงพฤติกรรมไปตามความคิดหรือ
มโนภาพวาตนเองเปนคนเชนไร (ออมเดือน สดมณี, 2540)  
ตามแนวคิดทฤษฎีเอกลักษณของสไตรเกอร (Stryker,  1987, 
1992) อธิบายวา บุคคลจะแสดงพฤติกรรมตามบทบาทใด
บทบาทหนึ่งนั้นขึ้นอยูกับลําดับความเดนของเอกลักษณ   โดย
บุคคลหน่ึงนั้นจะมีเอกลักษณไดหลายอยางตามบทบาทท่ีเขา
ครอบครอง  เชน เอกลักษณของนักเรียนวิทยาศาสตร  เอกลักษณ




อ่ืน ๆ เชน บุคคลมีความเดนของเอกลักษณนักเรียนวิทยา-
ศาสตรสูงสุด  บุคคลยอมท่ีจะมีพฤติกรรมตามบทบาทของ











เอกลักษณของนักเรียนวทิยาศาสตร   
 จากความสําคัญของเอกลักษณของนักเรียน
วิทยาศาสตรท่ีไดกลาวในขางตน บทความนี้นําเสนอประเด็นท่ี














  “เอกลักษณ” (identity) มีรากศัพทมาจากภาษา
ลาติน คือ identitas เดิมใชคําวา idem ซึ่งมีความหมายวา
เหมือนกัน (the same) อยางไรก็ตามโดยพ้ืนฐานภาษา อังกฤษ




และความแตกตาง (Jenkins, 1996) หากพิจารณาในแงของ
สังคมวิทยาซ่ึงสไตรเกอร (Stryker, 1992) ไดใหความหมาย
โดยคํานึงถึงขอกําหนดของเอกลักษณท่ีมีอยู 2 ประการ คือ 
1) บุคคลอื่นเปนผูมอบหมายตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งทางสังคม




เอกลักษณของการเปนแม เปนลูก เปนหมอ เปนคนขายของ 
เปนตน  
 จากความหมายของเอกลักษณท่ีกลาวมาสรุปได






 ทฤษฎีเอกลักษณของบุคคล (personal identity 
theory) หรือทฤษฎีเอกลักษณ (identity theory) เปนทฤษฎี




ปฏิสังสรรคสัญลักษณ 4 ประการ ดังนี้ (Stryker, 1992; Owens, 
2003) 
 1)  บุคคลเปนท้ังผูกระทําและผูตอบสนองการ
กระทํา   




ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน   
 3)  การสรางความหมายเชิงอัตมโนทัศนแหงตน
เปนส่ิงสําคัญอยางย่ิงตอกระบวนการแสดงการกระทําและ
การมีปฏิสัมพันธของบุคคล   
 4)  อัตมโนทัศนเปนรูปแบบจากการมีปฏิสัมพันธ
กับผูอ่ืนและผลลัพธของการตอบสนองการกระทําของผูอ่ืน
ท่ีมีตอตน   
 จากขอตกลงท้ัง 4 ขอขางตนแสดงใหเห็นวาขอตกลง
ท่ี 4 ตัวตน (self) มีผลตอสังคม (society)  และเมื่อนําขอตกลงที่ 
3 เขารวมพบวา ทําใหเกิดพ้ืนฐานความเปนไปไดทางทฤษฎี
หรือกฎเกณฑของทฤษฎีการปฏิสังสรรคสัญลักษณ (symbolic 




ดวยเชนกัน (Stryker, 1992) แสดงความสัมพันธดังภาพท่ี 1  
 
 
























กัน ทําใหเกิดตัวตนแบบตางๆ ซึ่งขึ้นอยูกับคนหรือกลุมตางๆ 
ท่ีมาปฏิสัมพันธกับบุคคลนั้นๆ (Stryker, 1992; สมศักด์ิ สีดา






ผลลัพธของความเดนของเอกลักษณ (identity salience) และ
ความรูสึกสําคัญ (psychological centrality) และความเดนของ
เอกลักษณกับความรูสึกสําคัญถูกต้ังสมมติฐานวาเปนผลลัพธ
ของความผูกพัน (commitment) หรืออีกนัยหนึ่งคือ ความ
ผูกพันมีผลตอความเดนของเอกลักษณและความรูสึกสําคัญ 
และความเดนของเอกลักษณและความรูสึกสําคัญมีผลตอการ

















   สังคม  
  (society) 
พฤติกรรมทางสังคม 









         ความรูสึกสําคัญ
(psychological centralily)   
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 องคประกอบพ้ืนฐานของทฤษฎีเอกลักษณ คือ 
ความผูกพัน ความเดนของเอกลักษณ  ความรูสึกสําคัญ 
และการเลือกบทบาท (พงษสวัสด์ิ สวัสดิพงษ. ม.ป.ป.; Peter, 
and Reitzes, 1991; Stryker ands Burke, 2000; Stryker 
and Serpe, 1994; Stryker, 1980, 1992) ซึ่งแตละองค-
ประกอบมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) ความผูกพัน (commitment) ความผูกพัน
หมายถึง ระดับความสัมพันธของบุคคลกับสมาชิกในเครือขาย









หนึ่งความผูกพันประกอบไปดวย 2 มิติ คือ มิติความผูกพัน
ดานปฏิสัมพันธ (interactional commitment)  หมายถึง  ปริมาณ
ของความสัมพันธกับบุคคลอื่น ๆ ในเครือขายทางสังคมซึ่ง
ทําใหไดแสดงบทบาทหรือมีเอกลักษณอยางใดอยางหนึ่ง  
และมิติความผูกพันดานอารมณ (affective commitment)  
หมายถึง  การประเมินคาทางอารมณท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธ
กับบุคคลอ่ืน ๆ ในเครือขายทางสังคมจากการแสดงบทบาท
หรือมีเอกลักษณ เชน รูสึกวาความสัมพันธนั้นมีความสําคัญ 
มีความใกลชิด ทําใหมีความสุข  






หลาย ๆ  เอกลักษณท่ีมีความแตกตางกันจํานวนมากตามบทบาท
ท่ีกําหนด ดังนั้นบุคคลจึงมีเอกลักษณไดมากมายตามบทบาท
ตาง ๆ ท่ีเขาครอบครอง จากการท่ีบุคคลมีเอกลักษณเปน
จํานวนมากตามบทบาทที่เขาครอบครอง เอกลักษณท้ังหลาย
เหลานี้จึงถูกจัดลําดับท่ีลดหล่ันกัน (identity hierarchy) ใน
ลักษณะท่ีเอกลักษณบางชนิดอาจไดรับการเลือกใชบอยกวา
เอกลักษณอ่ืนๆ ในสถานการณตาง ๆ เชน บุคคลมีเอกลักษณ




ย่ิงเอกลักษณนั้น ๆ อยูในระดับความเดนท่ีสูงเพียงใด ก็ย่ิง
ไดรับการเลือกใชในสถานการณนั้นๆ มากขึ้นเพียงนั้น  
 3) ความรูสึกสําคัญ (psychological centrality) 
หมายถึง การตระหนักถึงความสําคัญหรือการเห็นคุณคาของ






คุณคาของกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีเอกลักษณนั้น ๆ  
 4) การเลือกบทบาท (role choice) หมายถึง 
การเลือกท่ีจะปฏิบัติตามความคาดหวังในบทบาทใดบทบาทหนึ่ง
มากกวาบทบาทอื่น ๆ ในทฤษฎีเอกลักษณของสไตรเกอรนั้น
นอกเหนือจากการใชคําวา role choice วาเปนผลลัพธของ
ความเดนของเอกลักษณและความสําคัญของเอกลักษณแลว  
สไตรเกอรยังไดใชคําอ่ืนๆ ดวย ไดแก  role choice behavior 
(Stryker,  1992; Stryker and Burke,  2000)  role behavior 
(Stryker,  1987) และ role performance  (Stryker and Serpe,  
1982; Stryker,  1987, 1992)  ซึ่งกลุมคําเหลานี้ถูกใชแทน
กันในการกลาวถึงวาเปนผลลัพธของความเดนของเอกลักษณ
และความสําคัญของเอกลักษณ 
    
ความหมายและการวัดเอกลักษณของนักเรียน
วิทยาศาสตร   
 การเขาใจความหมายของเอกลักษณของนักเรียน
วิทยาศาสตรตองเขาใจคําวา “เอกลักษณ” แลวตองเขาใจคํา
วา “นักเรียนวิทยาศาสตร” ท่ีจะตองทําความเขาใจ โดย 






สงเสริมใหมนุษยเสาะแสวงหาความรูตาง ๆ เกี่ยวกับธรรมชาต ิ 







(ธีระชัย ปูรณโชติ, 2536)  
 นักเรียน หมายถึง ผูท่ีกําลังศึกษาเลาเรียน ผูรับ
การศึกษาจากโรงเรียน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) ดังนั้น

















ลักษณและพฤติกรรมตามบทบาท (Stryker,  1987) ไววาดังนี้ 
เมื่อบุคคลไดแสดงพฤติกรรมตามบทบาทออกไป บุคคลจะมี
การประเมินตนเองและการประเมินโดยบุคคลสําคัญอ่ืน ๆ  เชน  
นักเรียนมีการประเมินพฤติกรรมตามบทบาทของตนที่แสดง-
ออกในโรงเรียนเชนเดียวกันกับท่ีนักเรียนคนอื่น ๆ ครูและพอ










ของเอกลักษณของนักเรียนวิทยาศาสตร  2) ความรูสึกสําคัญ





ขางตนวา ความเดนของเอกลักษณ หมายถึง ความเปนไป
ไดในการนําเอกลักษณใดเอกลักษณหนึ่งมาใชในการแสดง-
ออกกับบุคคลอื่น ๆ ในสถานการณทางสังคมท่ีแตกตางกัน 
เชน เมื่อตองพูดหนาชั้น เมื่อสนทนากับบุคคลอื่นๆ ในหอง 
รับแขก เมื่อพบกับบุคคลอ่ืนๆ เปนครั้งแรก ดังนั้นความเดน
ของเอกลักษณของนักเรียนวิทยาศาสตร จึงหมายถึง ความ
เปนไปไดท่ีจะนําเอกลักษณของนักเรียนวิทยาศาสตรออกมาใช
ในการแสดงออกกับบุคคลอ่ืน ๆ ในสถานการณท่ีแตกตางกัน  
ไดแก การแนะนําตัวเองวาเปนนักเรียนวิทยาศาสตร หรือ
การพูดคุยเกี่ยวกับวิทยาศาสตรกับบุคคลอื่นๆ ท่ีพบกันเปน




ขอประกอบดวยขอความและมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ 








เพ่ิมเติมไดท่ีงานวิจัยของภิญญาพันธ รวมชาติ (2553) 
 2) ความรูสึกสําคัญของเอกลักษณของนักเรียน
วิทยาศาสตร จากความหมายของความรูสึกสําคัญท่ีกลาว
ขางตนวา ความรูสึกสําคัญ หมายถึง การรับรูความสําคัญ 
การเห็นคุณคาของกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีเอกลักษณ










ขอความและมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ ต้ังแตมากท่ีสุด 







เพ่ิมเติมไดท่ีงานวิจัยของภิญญาพันธ รวมชาติ (2553) 
 3) ความภาคภูมิใจในบทบาทของนักเรียนวิทยา-
ศาสตร จากการศึกษาความหมายของความภาคภูมิใจใน


















ขอความและมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ ต้ังแตจริง




















ผูอ่ืน (looking – glass self) ในขณะเดียวกันก็มีการเปรียบเทียบ
ทางสังคมโดยใชบรรทัดฐานของกลุมอางอิง (reference group) 
การเรียนรูบรรทัดฐานของกลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของในสังคมทํา
ใหเกิดการเรียนรูส่ิงท่ีเปนมาตรฐานของสังคมนั้น ๆ ไดดวย





การณ  ตําแหนงหรือสถานภาพ การเขาสูบทบาทซึ่งประกอบดวย 
1) บุคคลมีแนวโนมเขาสูบทบาทนั้นไดตามท่ีบุคคลสําคัญท่ี
เกี่ยวของตีตราหรือใหเอกลักษณแกตัวเขา (identified) 2) 
บุคคลมีแนวโนมเขาสูบทบาทนั้นเมื่อบุคคลไดเลือกทางที่มี




บุคคลมีการกระทําตามคานิยมท่ีตนเองยึดถือไว (นันทนา น้ําฝน, 
2536 อางอิงจาก Gecas, 1982) 
 การมีเอกลักษณของบุคคลตามสถานการณ (situated 
identity) เปนปรากฏการณของการมีปฏิสัมพันธตอกันใน ทาง
สังคมซึ่งเกิดขึ้นจากการรับรูส่ิงตาง ๆ ในเหตุการณท่ีเกิดขึ้น 
เชน ความรูสึกอบอุนใจ ความเปนมิตร ความรูสึกวาตนเปน
ผูมีความสําคัญ ความหางเหินกัน ความรูสึกสนใจและความ








ผานไป การคนพบตัวเองในสถานการณนั้น ๆ ทําใหเกิดภาพ-
พจนของตน (self image) ในการมีบทบาทในสังคม เอกลักษณ
ของบุคคลจึงเปนความสัมพันธของการมีบทบาทเฉพาะ (specific 
role) กับความรูสึกนึกคิดของบุคคล ทําใหบุคคลนั้นรูวาตน
เปนใคร มีหนาท่ีตองทําอะไร อยางไร แมเมื่อไปอยูในสถานที่














ฐานของสังคมน้ัน ๆ ไดดวยตนเอง ทําใหบุคคลรับรูวาตนเอง
คือใคร มีหนาท่ีอะไรอันเปนการระบุถึงเอกลักษณของบุคคล








ฟสิกส : กรณีศึกษานักเรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร – 




โอลิมปกระหวางประเทศคาย สอวน. ฟสิกส คายท่ีสองของ
โครงการในมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตร-
ฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนาง
เธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
(สอวน.) และโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) จํานวน 18 
คน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนไดสวมบทบาทของการเปน





















































เชียงราย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
มุกดาหาร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ชลบุรี และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ระดับ-
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ปการศึกษา 2552 ซึ่งไดมาจากวิธีการ
สุมกลุมตัวอยางแบบแบงกลุมโดยใชโรงเรียนเปนหนวยของ















ไดรอยละ 79  และยังพบวาพฤติกรรมตามบทบาทของนักเรียน
วิทยาศาสตรไดรับอิทธิพลทางตรงจากเอกลักษณของนักเรียน
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